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Literatura catalana: entre la mercantilització 
i la funcionarització? 
Quan es parla sobre el canon i sobre la dt f i ió social de la literatura catalana hi ha 
una qüestió que es deixa sistematicament de banda: corn estan editats els autors que es 
proposen com a models? És com si la qüestió delprestigi social A n a  literatura o dUn 
escriptor tan sols es pogués mesurarper les vegades que al@ apareix a la televisió o per 
lafieqii2ncia amb que surt citat a les pagines migfrivoles mig serioses dek suplements 
culturals dels diaris i a les revistes de divulgació literaria i cultural. Mitjans, d'altra 
banda, aclaparadorament dominats per la supremacia de la literatura en castella com 
a l'aut2nticamentprestigiada. Ben al contrari, l'aut2nticaprova de foc de la solidesa 
A n a  literatura és la seva incidencia real en la societat, i aixb significa, entre altres 
coses, accedir al mercat de manera quepugui satisfer les demandes culturals i respondre 
a les expectatives de jerarquització literaria. 
I bé: si donem un cop A l 1  a les edicions catalanes des dáquest punt de vista 
trobarem un panorama certamentpreocupant. Els últims anys hem assistit a lálar- 
mant transformació, desaparició o marginalització de col.leccions que, des del seuplan- 
tejament especialitzat, enllacaven amb un públic interessat en el teatre, en lapoesia o 
en el llibre dhsaig A n a  actualitat no estricta. Cada cop més, les editorials tendeixen 
a crear col,leccions cul-de-sac que naveguen en la indeterminació bo i mirant d'atra- 
par qualsevol lector quepassi despistat, corn si s'haguésperdut la confranca en la capa- 
citatplural del mercat catala. Paradoxalment, la institucionalització de Iénsen~ament 
de la literatura catalana haportat els editors a veure en elpúblic escolar l'únicpúblic 
segur al qual adrecar les edicions d'autors clarsics com Narcís Oller, Víctor Catala, 
Merc2 Rodoreda o Josep Carner, per no parlar dels escriptors medievals, sotmesos sovint 
a les més indignes adaptacions. I diem paradoxalment perqu2 lénsenyament de la 
literatura catalana hauria d'haverportat léstabilització d'un públic lector adult atent 
a les novetats pero, també, degustador dels clarsics. Elpúblic, malgrat les limitacions, 
i.xisteix, pero les editoriah prefereixen mercantilitzar ledició dels textos cldssics al vol- 
tant de la lectura escolar obligatoria o recomanada. 
La situació ságreuja per la consideraczó absolutament anecddtica que cada cop més 
es té de la literatura des de lénsenyament mitjd. Un públic escolar preuniversitari no 
és, necessr?iriament, un públic idiita, ,com sehblen cieure les editoiiah que proposen 
mots encreuats i jocs similars per tal d'énriquir «didacticament» eh seus llibres. Arri- 
bern aixia un conceptefincionariaI, curricular, de la literatura, que eh mestrespotser 
no sésforcen prou a trencar. Aquesta ~e~ductivitat nopassa p a  a tot arreu: moltes litera- 
tures (i n'bi ha de berz properes) són capaces d'editar col.leccions on elprbleg, les notes, 
Iédició solvent del text i fins i tot la coivsignació de les seves variants, creen un producte 
apteper alpziblic escolar, per a Iúnive;rsitari iper al lector curiós que, en contra del que 
se solpensar, agraeix, rnés que nopas rcbutja, lesprecisions erudites a l'hora de llegir un 
text considerat ja clacsic. 
A láltre plat de la balanca, trot~arem les edicions de luxe amortitzades per les 
subvenciorzs irzstituciorzah. És una altra mena defincionarització, encara mésperver- 
sa que hnterior, que reclou lérudicló al marge de tota comercialitzacid, com si eh 
aparats critics i les notes fossin, tan soh, una mostra simbdlica de la qualitat de la 
nostra literatura que el poder politic séncarrega de pagar. Normalment, tot plegat ni 
tan soh sáprofita per enriquir ipe feccionar les edicions considerades escolars. Dáques- 
ta manera, els clacsies catalans, seguint les pases de la lengua que eh serveix de suport, 
sállunyen delpúblic culte normal i lacaben acceptant resignadament el seu paper de 
raros o de marías. 
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